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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
analitis IPA pada siswa kelas IV SDN Totosari No 102 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 dengan menerapkan model pembelajaran probing prompting. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah seorang guru dan siswa kelas IV SDN Totosari No 102 Surakarta pada 
semester dua tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 34, terdiri dari 21 siswa 
laki-laki dan 13 siswa perempuan. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan 
tes. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber. Teknik analisis data yang digunakan statistik deskriptif komparatif, analisis 
kritis dan analisis interaktif. Analisis interaktif terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 
model pembelajaan probing prompting dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
analitis IPA pada siswa kelas IV SDN Totosari No 102 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah siswa 
yang memiliki kemampuan berpikir analitis IPA tinggi atau sangat tinggi mulai dari 
pratindakan, siklus I dan siklus II. Pada pratindakan, siswa yang kemampuan 
berpikir analitis IPA tinggi atau sangat tinggi hanya sebesar 9% atau 3 siswa. Pada 
siklus I meningkat menjadi 50% atau 17 siswa. Pada siklus II meningkat menjadi 
82% atau 28 siswa.  
 







Sri Barkah Ayati. IMPROVING ANALYTICAL THINKING ABILITY 
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The research aimed  to improve the analytical thinking ability in science in 
fourth grade students of State Elementary School Totosari No 102 Surakarta in 
academic year 2016/2017 by applying probing prompting learning model. 
This research was a classroom action research which was held in two cycles. 
There were four stage in each cycle, which were planning, implementation, 
observation, and reflection. The subject were a teacher and 34 students from the 
fourth grade students of State Elementary School Totosari No 102 Surakarta in the 
second semester of the academic year 2016/2017. The data source were the teachers 
and the students. The data collection techniques were in interviews, observation, 
documentation, and tests. Data  validity was technic triangulation source 
triangulation. Data analysis were descriptive comparative statistics, critical 
analysis, and interactive analysis. The interactive analysis consists of data 
collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. 
Based on the results of research, a conclusion is drawn that the application 
of probing prompting learning model can improve the analytical thinking ability in 
studying science at fourth grade students of State Elementary School Totosari No 
102 Surakarta in the academic year 2016/2017. The improvement could be seen by 
the number of students having high or very high analytical thinking ability in 
learning science which increased from pre-action till second cycle. In the pre-
action, students with high or very high analytical thinking ability are only 9% 
student or 3 students. In the first cycle increased up to 50% students or 17 students. 
In the second cycle increased up to 82% students or 28 students. 
 









Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh (Confusius) 
 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (Lessing) 
 
 
Bermimpilah yang tinggi. Tapi, jangan berusaha menggapai mimpi tersebut, 
melainkan berusahalah melampauinya. (Anies Baswedan) 
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